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-諸仏 制夢 四保法華 もをj康保 観康保 [応 武如
城耶離天暦二 気狂望希す武多
望品め疑
い叡 落坂 は増 説
増




法 損な よ 前 lIIi 
A目Ij
前講 正 も』
るが るがの 受の た斐 て年
)あ に Iltj< 三入勧 居年 う入 )人




悪迫鬼を蜘90 不動 訴す } 
のる る・





る し 土 歌
胡蝶 碁囲









(7J 夫品 るあてめ 議
るd道L、
品1; 普l長) 広 lま ム仁3 法 摩詞 ) よ 逢夢 きこ
し、 r 、 n廿~ 
め え
楽を 打を
か赴 日 なを帥軒をi と )るるら の
) 観音 981 学 釈 雨l 修すを年元( 華
多
つに れと よ てま
る る む 共 とのれ の 事 つ形 玄 竪 迦 干A )康 文 止 毘 ずを 聡司月の 才た た /説話集 巻~話 作 者 成立年代 番号
⑬曲余寸 ⑬ ⑫ ⑥ ⑤ ⑪ ⑬ ⑨ ⑧ ⑦ ④1M ③ u ② ム 本朝法華験記 下 - 82 鎮 i原 1043 (1) 
⑦①  ⑥ ⑤ 10オ ④ 4才 ③ A 扶桑略記 長保5・6・9条 皇 円 1107- (2) 
87-1" 
ム . 江 言車 抄 l(題自のみ) 大 I京江実医兼房筆談 1099 (3) 藤録 -1104 
A 思⑨87.t 喜⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ A ① 続本朝往生伝 10 - 12 大江匡房 12C初 (4) I 
A ⑬ ⑫ ⑬ ⑬ ⑪ ⑬ ⑥ ⑨ ⑧ ⑦ ⑤ ④ 10才 ③ 4才 ② ① 今昔物語集 12 - 33 1 (5) 
O 1 19 - 10 1 (6) 
O 1 19 - 18 1 (7) 
O O 今 鏡 9 寂 超 ? 112C 後半 (8) 
@ @ @ ⑫耐 ⑬ ⑬ ⑥ ⑤ ⑫ ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ ⑫ ⑪ ⑬ ⑨ ⑧ ⑦ ④ 10オ ③け ② ① 多武峯略記 静 措L 1197 (9) 
O 宇治拾遺物語 143 13C初 (J日|
④ ③ ② ① 古 事談 3 (286) 源 顕 兼 1212 (1) I -1215 
⑬ ⑫ ⑪ ⑬ ⑨ ⑦ ⑧ ⑤ ⑥ ④ ③ A ① 発 'し、 集 5 ( 1 -5 ) 昭島 長 明 1214 (J目|一1215
O 1 15( 2 -3) 1 1 (13) 
O 1 54( 5 -7 ) 1 1 (14) 
O 教 百1 抄 5 5自 近 真 1233 (15) 
⑤ ③ ② ① ム 撰 集 抄 1 - 1 13C半 (J曲
⑧ ⑬⑨  ⑫ ⑪ ⑬ ⑥ ④ ⑤ ② ③ ⑦ム 私衆百因縁集 8 - 3 住 信 1257 (11) 
，" 
O H 9 - 1 1 1 (J 8) 
O 11; 石 集 10本 1 無 f主 1283 (19) 
⑬ ⑫ ⑬ ⑬耐 ⑬ ⑦ ⑥ ⑤ ⑬ ⑫ ⑪ ⑬ ⑨ ⑧ ④1M ③ u ② ① 元宇釈書 10 虎関師錬 1322 ω) 
⑤ ③ ② ① A 僧買上人発心事 14C半一 自])
⑦ ⑥ ⑤ A ③ ② 7才 ① 三国伝記 10 - 15 玄 棟 15C初 。2)
④ ③ ム ① 多武峯縁起 一条兼良 ? 15C 。3)
@ ③ ⑧ ③ @ 耐 @ @ ② ⑧ ⑪ ⑬ ⑬ ⑨ ⑫ ⑧ ⑦ ⑥ @ ③ @ @;草 ② ⑬ ⑬ ⑫ ② @ ⑬⑬  ⑬ ⑤ ④ JQ-.t ③ 4才 ② ① 増賀上人行業記 16C半 。品
O 法華経直談紗 8 末 栄 dし、 16C半 ω 
⑦ ⑥耐 ⑤ ④ ③ ② 10， ① 扶桑隠逸伝 中 7c 政 17C半 自6)
⑪ ⑬ ⑨附 ⑧ ⑤ ⑦ ⑥ ④ 1M ③ 4オ ② ① 東国高僧伝 5 高泉性 i敦 17C末 (2 7) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ 24  -
9　
『
増
賀
上
人
行
業
2
　』
叫
『
法
華
経
直
談
紗
』
冊
『
本
朝
高
僧
伝
』
続
群
書
類
従
　
第
八
輯
下
　
伝
部
「
和
州
多
武
峰
増
賀
上
人
行
業
記
」
『
法
華
経
直
談
炒
』
巻
第
八
末
、
法
師
功
徳
品
第
十
九
、
廿
五
増
賀
紙
従
聖
空
進
事
（
臨
川
書
店
昭
5
4・
5
刊
）
諸
‐
徒
叱
″
而
去
。
之
。
矣
。
乞
―
児
。
身
。
カ
タ
　イ
叫
『
扶
桑
隠
逸
伝
』
－
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
刊
の
板
本
に
よ
っ
だ
。
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
岡
谷
文
庫
蔵
。
次
に
本
文
を
記
す
。
『
扶
桑
隠
逸
伝
』
中
　
卿
山
沙
門
　
不
可
思
議
（
元
政
）
増
　
賀
増
賀
ハ
者
。
平
安
城
―
人
。
諌
議
大
夫
橘
。
恒
平
。
之
于
；
也
。
十
’
歳
ク
登
つ
容
山
一
。
師
雅
慈
慧
て
性
聡
―
頴
I
I　＼
O
操
－
履
潔
。
。
学
綜
二
顕
―
密
芯
尤
’
逡
二
止
観
一
。
而
帚
'
J聯
利
－
名
で
絶
≧
父
。
謁
て
安
和
上
皇
勅
。
為
ご
供
奉
↓
。
伴
―
狂
垢
‐
汗
；
而
逃
に
去
‘
。
太
皇
大
后
敬
に
事
へ
i
K
為
ｙ
師
″
。
而
延
つ
宮
‐
中
一
。
便
’
於
到
否
女
。
中
ゴ
出
心
血
霊
緊
。
又
罷
い
去
‘
。
慈
慧
任
ご
僧
正
一
。
入
い
宮
。
賀
－
謝
。
。
翼
‐
従
甚
に
盛
…
賀
帯
≒
乾
－
哲
劣
為
に
剱
。
。
乗
　　　
7
痩
‐
控
‐
牛
一
。
交
丿
先
’
駆
。
之
列
一
。
賀
属
に
声
。
曰
。
僧
正
。
之
前
－
馳
。
去
い
我
。
誰
；
乎
。
聴
に
者
。
笑
。
而
伏
。
。
常
自
‐
歌
i
K曰
。
苦
‐
哉
。
名
‐
利
。
人
。
楽
卒
え
年
八
十
七
。
増
賀
。
或
ハ
作
に
僧
賀
一
。
賛
。一
曰
。
増
賀
。
之
事
。
編
―
輯
。
之
―
中
。
多
に
所
y
閲
。
こ
焉
。
非
ふ
独
″
僧
史
l
l列
こ
之
也
リ
こ
已
「
一
其
。
苦
‐
哉
。
之
‐
歌
ハ
。
五
弓
取
う
諸
g
長
明
。
発
心
集
一
也
。
僣
‐
哉
　
我
。
訳
－
語
。
之
拙
’
乎
。
肯
一
得
μ
非
町
童
寿
。
所
乱
呪
令
そ
人
；
嘔
－
喊
「
也
与
哉
。
匈
『
東
国
高
僧
伝
』
－
大
日
本
仏
教
全
書
　
第
六
二
巻
大
日
本
仏
教
全
書
　
第
六
三
巻
『
撰
集
抄
』
の
引
用
本
文
は
、
松
平
本
に
よ
っ
た
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
、
天
理
図
書
館
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
厚
く
ぉ
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
